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MAT 101 I(ALKULUS
Masa: [3 jam]
Sita pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT [4] soalan.di
dalam LIMA [5] halaman yang'bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab semua soalan.
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L a) Dengan menggunakan takrif had, buktikan batrawa
,.*2 IIlm --=- 
- 
-x-+l Xt+4 5
| 
" 
, x<o
b) Diberif(x)=] 2*', 0<x<l
13*{,n*, ;ti
(i) Tentirkan sama ada / selanjar pada x: 0 dan x : I .(ii) Cari f'(x).
(iii) Wujudkah ce[1,3] dengan 
.f(d=Z!Z
2
Adakah keputusan ini bercanggah dengan Teorem Nilai pertengatran ?
Terangkan.
c) Buktikan batrawa tan-'+ + tan-r ! = Z234
[100 markah]
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" 2. a) Cari had Yang berikut :
n) rin I f-!-+l\-/ x-+0 x \x+5 5)
b) (D Jika l31 f(x)=l, buktikan dengan takdf had bahawa
|g1 lrt"ll = lzl'
(ii)Dengankepufusandalam(i),buktikanbahawajikafungsigselajar
padax = a,makafungsi I g I jugu selanjar padax: a'
c) Pertimbangkan persamaan rr0r + r5r + x - 1= 0'
(i) Buktikan persama'm ini mempunyai suatu penyelesaian'
(ii) Buktikan penyelesaian persamaan ini adatah unik'
[100 markah]
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3. a) (i) Jika f(x):+, V x > 0, cari minimum/
x
(ii) Dengan menggunakan hasil dalam (i), nrnjukkan bahawa
e'* !
- Z e", Vx,y>0.
xy
b) Dengan menggunakan hasil tambah atas dan hasil tambah bawah bagi partisi
yang sesuai pada selang lO , Z ], tunluttan bahawa
l7 72 I 
-l; s J'ur'* srr'
c) Diberi 
.f (x) =8 (2- 2. y x*z .(x +2)' '
(i) Dapatkan semua asimptot bagi f(ii) cari eksrremum setempat bagi 
-f dn titik lengkok balas bagi f,(iii) Tentukan di mana graf f menokok, menyusut, berbentuk cembung
atau cekung.
(iv) Dengan sifat-sifat atas,lakarkan /.
[100 marka]rl
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[100 markah]
4. a) Cari kamiran Yang berikut :
(i) ! xtarr-t x2 ax
(ii) | ,="!= 
=J 2e2' 
-5e' -3
b) (D Andaikan f ialah suatu fungsi yang selanjar pada [ 0 ' *) '
Jika F(x) = | f{,)0, , x >0, cari F'(x) '
Jika ltf,>a, = xsinx-f#*' vx>o'
cari f (x), Yx > 0.
APakatr nilai /(0) ?
(ii) Tunjtrkkan bahawa tidak wujud fungsi g dengan
I sTat = x3+2x, Vx>1'
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